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trabajo	se	demostrará	cómo en	piezas	teatrales	como	La gringa	(1904),	La 























































































































































































































































































































































































































sino	también	en	el	pensamiento	sarmientista.	La	obra	Conflicto y armonías 
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tuvo	su	continuación	con	las	tesis	de	José	Ingenieros,	que	sienta	las	primeras	
bases	de	las	políticas	de	blanqueamiento	a	través	de	la	emigración	europea	
en	su	ensayo	La formación de una raza argentina,	recogido	años	más	tarde	




















a	la	figura	paterna,	tal	como	puede	observarse	en	La pobre gente	o	Barranca 
Abajo.	Se	trata	de	un	cuadro	clínico	de	un	cuerpo	social	enfermo,	sin	defensas	
para	hacer	frente	a	una	serie	de	problemáticas	que	las	nuevas	condiciones	
















integraría	 la	 tradición	 criolla	 con	 la	 nueva	visión	que	 aportan	 las	 nuevas	
corrientes	migratorias	europeas.
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